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Die Wiederherstellung der Akkommodation durch 
mechatronische Mikrosysteme – Stand der Technik und V ision
System-Komponenten – Stand der Technik  Sensorsystem zur Erfassung 
des Akkomodationsbedarfes




 Abbildung eines Objekts auf die Netzhaut mittels li chtbrechender Flächen
 Retinaler und zerebraler Regelkreis übernimmt Akkomm odation zusammen mit intakter Linse
 Einschränkung der Akkommodation durch Veränderung de s optischen Elements Linse mit dem Alter
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den Implantaten- Kompasssensor zur Erfassung 
des Winkels der Augenbewegung
- CCD-Sensor zur Messung von 
Umfeldleuchtdichte und 
Pupillendurchmesser
- Sensor für Abstandsmessung 
zum Fixationsobjekt
- Messung von körpereigenen 
Akkomodationssignalen, z.B. der 
Bewegung des Ziliarmuskels
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